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PRODUKSI  GAS  HIDROGEN (H2) DARI  LIMBAH TEKSTIL SEBAGAI   
SUMBER  ENERGI  BARU  TERBARUKAN (EBT)  
   
(Muhtar Ali, 2020, 49  Halaman, 17  Gambar, 22  Tabel, 4  Lampiran) 
 
Energi  merupakan  hal yang sangat  erat  dengan  kehidupan  manusia, 
keberlanjutannya  menjadi  isu  serius  di  berbagai  negara  terutama  Indonesia. 
Tingginya  konsumsi  energi  fosil  mengakibatkan  berkurangnya  cadangan  
minyak bumi dan  batubara,  sehingga  diperlukan  solusi  baru  untuk  mengatasi  
masalah  tersebut. Salah  satunya  dengan  mengembangkan  Energi  Baru  
Terbarukan  (EBT)  berupa  bahan  bakar  gas hidrogen (H2). Gas  hidrogen  (H2)   
dapat  diperoleh  dengan  berbagai  proses  salah  satunya  yang  mudah  
diterapkan  yaitu  proses elektrolisis  air  menggunakan  elektroda  logam.  Pada  
penelitian  ini  dilakukan  produksi  gas  hidrogen (H2) dari  limbah  tekstil  
dengan  dua  tahap  proses  yaitu  pengolahan  limbah  tekstil  dengan  alat  
elektrokoagulator  dan  dilanjutkan  proses  produksi  gas  hidrogen (H2)  
menggunakan reaktor oxyhydrogen. Pada Produksi gas hidrogen (H2)  
ditambahkan  beberapa  katalis yaitu Natrium  Hidroksida   (NaOH),  Kalium  
Hidroksida  (KOH), Natrium Klorida (NaCl), dan Natrium Bikarbonat  (NaHCO3)  
dengan  konsentrasi  tetap  0,5 M.  Tujuan  dari  penambahan  katalis  yang  
berbeda  yaitu  ingin  melihat   katalis  yang  mana  yang  terbaik  untuk  
memproduksi  gas  hidrogen  (H2)  dari  limbah  tekstil. Katalis  yang  paling  baik  
untuk  memproduksi  gas  hidrogen (H2) dengan  konsentrasi 0,5  M  dari  limbah  
tekstil  adalah  katalis  KOH  dengan  laju  alir  produksi  gas  sebesar  6,4184  
mL/s  dengan  jumlah  H2   558  mg/m
3   dan  O2  13,49% volume. 
 

























PRODUCTION OF HYDROGEN GAS (H2) FROM TEXTILE WASTE 
WATER AS A NEW RENEWABLE ENERGY SOURCE   
   
(Muhtar Ali, 2020, 49  pages, 16  picture, 22  tables, 4  enclosure) 
 
Energy is closely related to human life, its sustainability has become a serious 
issue in various countries, especially Indonesia. The high consumption of fossil 
energy results in reduced reserves of oil and coal so that new solutions are 
needed to overcome these problems. One of them is by developing Renewable 
Energy (EBT) in the form of hydrogen gas fuel (H2). Hydrogen gas (H2) can be 
obtained by various processes, one of which is easy to apply, namely the 
electrolysis of water using metal electrodes. In this study, the production of 
hydrogen gas (H2) from textile waste water was carried out in two stages, namely 
textile waste processing using electrocoagulation and continued with the 
production process of hydrogen gas (H2) using an oxyhydrogen reactor. In the 
production of hydrogen gas (H2) several catalysts are added, namely, sodium 
hydroxide (NaOH), potassium hydroxide (KOH), sodium chloride (NaCl), and 
sodium bicarbonate (NaHCO3) with a fixed concentration of 0.5 M. The purpose 
of adding different catalysts is want to see which catalyst is best for producing 
hydrogen gas (H2) from textile waste. The best catalyst for producing hydrogen 
gas (H2) with a concentration of 0.5 M from textile waste is the KOH catalyst with 
a gas production flow rate of 6.4184 mL / s with an amount of H2 558 mg / m3 
and O2 13.49% by volume. 
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